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IlEI régimen represent,..t,ivo-dice el ~eüor Mau-
ra-cuando no es 81l1CerO, conduce fatalmel>te á 1..
oligarquía, com<.o sistema, y toda la maquina de:l-
tInada á procurar el bien púhlico, llega á. 110 garan·
t,izar má~ qlle el interé~ pl:lrtlculnr d~ lv~ oligarcas.
Le.! leyes obrd'as, I1U~ habían de cvrregir Jos males
eIlIHU\'rtldo¡>, U\'g .. rol\ t ...rde y IJ"gltrou mal, porque
el tl~piritu ifldlVldtla.ll~t¡l. 110 ha. rJes8par~cid(J del
fondo do la,~ lfgi~1Il.cico1'8; y si p.stllviellell tan
oompenetrad(,,, de él In~ rf'gím~ne8 I\ctu,¡[ell que
fUl!~e nece~Qrioun gnlll t.r ... ~torI1O parll arranc¡"rlolJ
do raíz. 110 gl>uarí,1U cull ~lJo p0l,:ll. autvridll.d los lIO-
eiali ~t,n8 revol uOlOn Ilrio~;. n
008 caminos - tdíade -tf'uí.o los obreros pll.rll
rnejofllr su condicIón' el privado do la IOsúeill.cióll y
~I publico de la ¡I:'y, luglflterra ~igll" resneltameut,s
el vrimero con la 1rrrdt. Unitn.~; pt'W hoy, auu ella
misma va cambiando I\e I!'lstl'Ull' J' llrloptaudo el
ill'gnn lo r.l nl<) má" ..6.,.. ,.; Eu ttl~ lh'mis n8cion~s
tln dondo:\ no exislÍ,"u l.h C"I.dh:ior."" rle lib.'rta -les
y de sufragIO qul' en Inglaterra uo fll\l'dabtl ex pe
¡nsf'reión de anuneios, comunicados rec.lamOl
gacetillas, eu primera,lercera J cual'ta ¡Mana,
precios convcnciollales.
~:sqlleI3s de defunción en priUlera y cuarta ,1.
na ~ precios reducidos.
_.~=,"~-_._---
JURADOS MIXTOS
corrompido como eSlaba aqul"l uno de lo s
purblns mils ~nUldes de la lierl'a' ,'nuc r:lzón
~ , '1
hay para filie aquí 110 pueda hacer tlOIl Alrun
;)H XIII lo mismo' (Aplausos,)
So: 110 hilY !llUlim para esos lemores; uo
ha~ qlll' :Ibrigar csus n'cl'los; lo 'lUl' se Ilcee·
Sil,1 l'~ re l'U ~I por\'t'lIir, burna vnlulIl;ul,
1• , •
adelllo", 1.l:lll'lOtlSJlIn ~,soh:'e ludo, juicio: y
COIl ('~1o !lolo yo Il'tlgu la st'~Hl'id:HI talUbieu
df' 'l1:P, 1"1 reinado di! O. Alfonso XIII Sf'l'á
pn'I'¡PI'I'O y ff'lil. So lellgo rn:lS que decir,
(¡\plausos.)
La nl'al t\cdd<'mia !Ir eirucia~ MOI'ales y
Polilil:as acaha de prclniar ulIa Mi'moria c~cri·
la pUl' el Sr. D. Cabriel ~lalJl'a VGarl'l3Z0, so-
1m' 1111 tema qUf', si siempre es fml,JOrlallle, en
la actllaliJad lo es lIlás, pues las cuestiones
IIhrel'a;;; (':;1,111 siendo f'fl E.. paj'¡a motivo de de·
b:HI' y objeto dI' prcocupacithl, 110 ya sola·
menle de los pnliliclls y tle lo~ sociülogos, sino
de ladas 1'¡Jaula3 pcrsoll:ls se interf'san por el
re,nal'inliclIlO y la prnspcritlacl de lluc::HJ'a pa·
lrl:'"
r\pl'enlio~drllif'mpa y lid I'spario 110 nos
corl~i"lllt'11 tia,' Ulla itl(~¡¡ laH l't>lIlplela cnnlu
qlli:;>¡~rarllO:i de la ubl'a e"Cl'ila pUl' el Sr. Mau-
ra, ('11 h etl:d s.= n'rela Co;lln cscril0r rOI'/'t'C'
10, pO',i 'Ih!u ;'1 la p;l!' de mnuifl('~r(l un;, l'r'll'
dil'il'Hl 1':\ll'rt"a. un gran l'llrllH'illlif'11111 .11' las
illll'"rt'1I1Ii'" rn:lLl'rirJ~ oh'¡ !'ll , de ~(J l'Sludio, y
dOll'S de in\','~I¡!!rJeil'lll lIad;l vld!!;lr".".
• ••
Il:llir·'~tlllH, por 1'(l[I~jJ!lIil'lI~I" 41t' lim1l:11'll(lS
:1 li!.;f·¡"'ls inilil'aci"llf'S r('t:llllH'rIlJatldo :l llue,,·
Iru.:-ll'I'I"l'rs la lel'lur:l Ill'l Illltabll' lraLa}, del
~l'. ~hul'a, 1'111,1 ell d l'iJ'l'la:lll'rlk habra po·
t'a;¡ prn..na" 1111(' 1llll'IlCllt'nll'l'll pro"echo::i\s
('11 ;;;{'Ii a II Z,I".
Cn:l1il'fl7,a 1'1 a,llor ~1I di:>el'l;u·jt·lll pOI' Ulla
parle gol'u!'!'al Pilla t'ual:,l" Sl'ilalall, á !::"rarltl"s
ra~~ns la:.; rrl3ciollc.s l'lllre el cap!l;,ll / el tl'a-
haJo.
ANUNCIOS
Jaca 9 de Noviembre de 1901
Rf~DACCION y ADMINISTRACION, Calle Mayor, 28
nir, y los ha manirrsladu por la ma)'nría lle
edad del Re)'. Dedaro qUl' su seüori3 que se
ha llamado munarquil'ol no ha lratado esa
cu('sti(11I como puede y dcbe (ratarla 1111 buen
mon:irqllicu: la ha lr31adu como puede \' debr
Iralarl~1 t11l advcrs,I1'iu de la )Ionarqula: flur,
lit) lC'lllell,lo vall)r pal'i1 JloOl'rsl~ cnfrl'llte de
,,"l.la, f'Xpl'C:o><i recrlu3 ~' lemores P:lI'<l el ponc-
Inr, por las cirClllI~I¡IIlCj:¡S I'~pt'cial('s rn que se
l'IlCUf'lllra la Monarquía_ (Mu)' bien).
C131''' esl~ que sería Illl"jnr que el Hey 1.'11-
tr<.ll'll f¡ rcinn .. en edad m:h m:ldura; P"fO la
leyes ley)' la ley hay que cumplida. Y 6QUt:
dificuh:ttlrs, y qlH~ UU3l:'l(;1lIus v:! Ú lener (,1
clIlIlplilllicnLtl \k la le~? bQutÍ difictllladc:-:,
que ubSI;'ICull)s, ha lf'llido el cumplimiento de
11 ley rll epncas ;lIl:"d()~as y 1'11 ¡:il'l~llllst:.lll­
cia:; Sl'm"jatlLcs Ú cstas~ i~O par'cr.e sino qlle
::oliO dificullades l.uevas, Clln l<ls que no he·
rllos lropczlIdo jilmas en IIII('stro lJai3, y ~ue
uO se hayan prestlltado nunca eu ningu·
nJ otra Iwción!
.No eran, seguramenle, más. Iranquilizado-
I'as las circlIlIslancillS til' [ .. palia al adn'oi·
mielllO de D. AHollStl XII al Trono; no eran
lampoco m:l3 fa\'orablc:'i, la3 circ~ln:'(alleia.i
cuando !Irgú la mayoI' l"ll:ld de D.- Isabel 11, "
110 cra más desflt'jatla <lile la silUacion en que
no.i hallamos en ~:>flaiia la que atraH3aba lu-
~latef'ra euantlu subil'¡ al Trollo de aquf'lla
Ilación la reina Victori'l.
Pues hien, s!'llilre,~ dipllllhlos: POC¡1 r11ilS
edad que ahol'a tiene w augtl~ln hijo, COl1uJba
O. Alfullso XII cuando OC11pÚ el TI'OIlO ue SU3
mayores, y rC[lrtl';¡d: buy UIlO de bIS <¡Uf' alu'i·
g:l!1 m:l~ tClllorCs por III 11laY(JI' edad del nl~y,
d Sr. RO!lll~l't1 HolJll'do, lJ!l1' cslil IralJiljando
aCIÍ":If1lenle, y ~Oll r'aZllll, y lIlllV bif'lI, para
cri~lr Ulla eSlalufi ;'1 aquel )Ionarca, pOI' In
Li/'n quc t'lIlllp\iÚ Sil lIli.itín, :'1 pr'sar dI> la c:)r-
la I'dlld qll{~ lcnía cnatldo ~uhió allrOllO, ()Iuy
bicu, ;qllilUSilS ('Il la mayoría) .
~1t'lltlS años que D..\lrollo5o XII cuando
ocupu el Trono, ll'lli,l t11'lh liallf'l l!, cualldo
se declaró su ma\'uria Uf' criad. v I!olla Isallel
11, á pesar de eso: alcallzú UIIO de 103 reinados
m:¡s lar~os, y en 1,1 cual, dígase lo CJue se
quirra, el rl~gimen cono5lilUciorwl vellció al
régimen absolulO, yen él cmpez:l/llo.. iI f!ozar
los primeros albores de la librl'tad t'1l Españ,1.
Poca mils edad, muy poca mllS fJlle don Al
fnnso XII cuando ocupé> l"\ '1'1'0110, t{'nia 1:1
Rl'ina Viclnl'ia cuando SUbil'1 al de¡lllglaterl"l,
v 1,1 nt'illa Vi~loria alc:lllz l t:I I'eillado 1Il:)S
íflq:n y In 'IS f(,(,lludo de su pais l dllr¡lnte el
cual ha len ido la fOl'tuIla de Ilnir il lns 11'f'S
gl'and{',; E~lado.; d~ 11I~1:lll'ITa, el 1l1Illf'I¡';O
llnprrio lit> la India, yal llJ(lril', ha til'jado
bajo sil celro el dominio de medio mundo.
P.. rn la rl'ina Victoria no clll'onlt·o a..i la
In~lall'I"'a, sino que la hallo eu ~ilUal'iflll !Ji 11
d\!::~r:ll'i;¡dil: y l"1 ar~lIll1l"n(f) e" l"'¡(I': .. i la l'f'¡
na \'i~loria h;l!'icndn ;:;uhido al Trnnn 1'[1 lal!
Il'mpr;lIl,\ {'ila,l, ca .. i la rni~ma {'liad fJlIí' llll~














mlANARIO UBERH y DE mmm MORALE~ y MATER¡ALE~
SE PUBLICA LOS SABAoas
La mayor edad del Rey
ARo VI.
He aquí las e10cuelltes I)alabras prollulicia-
das ha pocos lIias en el Congrcso por el seilOr
Sa::-a~l;I,
~ El ~r. rresidenle del Consl'jo t.Ie minislros
(~afrasla): :'1"0 \'ll)', sri'lores dipulados, fa con·
tesla.r:tl ¡Ii;¡ctlrso del ~r. Alba, pero S. S, ha
mattlre~lad~1 Ciel'l;\S idl"as \' 11;1 lUcilJn deLer-
minnl1<Js cuesliones t.Ie::dc·l1ll pllltlll tlf' :\"Ísw
l~l, qul' no llllf'dn ¡J('jal' pasal' sus palahra!!
SUl a'~lllla n'clilicaeillll,
El Sr'. Alua que no qucl'i,} sl"r polilicfl, ha
re~lJllallo el hOlllIH'(> mas políticn (le Es!,aila.
Su sCliurí:l, que perlf'nf'Ce ilun parlidu qlll'
Se llama tifO Unión l'lai'iolwl. sin m;'IS itll,;;Ir..
qllP los idt'ale3 l"CUlII>miclls, 1I0.ii ha hl'l'ho el
r0:;!:.r:lnlil m:¡", :unplio que :lf1lli ha procltllna-
',lllllllilado al~llllo de lIill~\Ina rr:H'l'¡ 'nI lli di'
nln~úr¡ parti 111. Pt'I'J ('1 s;.r'. Alija ha lllauifl's
I.~ .o Ciertos lemores respeclo 3 lIu('Hro ponte·
-
SI un deber ineludible BO nos orlligara Ainformar sema-
D)lmellle ~ nueslros lectorl3 acerca del a~peclo que pre-
~Dta el III'80cio de los cereales, muy bIen pudi~ramos
pre;cindir hoy de hacer la presente reseila, 'J remiLirlos ~
»que desde hace ya hast.anles numeros venimos repilien·
do, l:.alrna, escasez de operaciones, retraimiento y perple-
\id¡j larlto en los compradores como en la especulación, y
i\'f:l.lr rte Lodo, firmeza en los precios, son la nota clond·
Dl~:e pn los mercados trigueros desde el comienzo de 13
Cl.t¡¡Jña, sin que pueda "blumbrarse cu~ndo esta silua-
llÓll te.arA,
~n fl almudi de e,t3 cillJad es muy poco el lrigo que
talra, debido sin duda !I la falta de dl'manda y;i que la ill·
:. recolección en esta comarca no a!caOt3, ni por llIU
. las proporciones de ItJs añol anteriores Los precios,
IIblDl'n ellrigo como en las ..:ebadas, no han sufrido alle·
tit¡!'ll algllna.
ColiZGcidn oficial del 7 de Noviembre.
\ JIIlr 100 interior. . . . . . . • . .
• Jl'Jr 100 exterior.. . . . . . . . .
AlJortizal.ile al 4. por iOO. . • ..'
Adu¡nas. • • • • • • • • • • • •
Cabas de 1886. • . . • • • • . . .
Id. de 1890. . • . . . . • . . •
FIlipinas... . . . . . • . • . . .
icciones del Danco.. . . . , . . . .
Id. de la Tabacalera, . , . . . .
C1mbin sobre Par!!>.. . . . . . • , ,
Id, id. Londres.. . . , • • , .
i~ 100 espaDo1 en Paris. . . , . . •
iOlSA-
E~ lACA: Trimestre UNA peseta.
FutRA: Semestre 2'50 pesetas )' :\31 ¡¡no.























































































































Ha terminado. el ~ebate político eD el Congreso
quedaudo rrducldo 11 lo que el Sr. Sil vela Ilaru.. ría
un t?rueo rfltór.Il:O Es indudable, 8lU embalgo, que
la afiCión al genero no decae. Estas tardes las tri-
bunas de la (Jamara populólr recordaban por su as,
~ecto l?ij palcos de 00 teatro elegallte E:: primera
tila IUC"18n su belleza dam¡\'s muy distinguidas, que
use¡;tabun de COotlUl10 su.. gemelos á los e"'caiios
rojotl y seguian con aYldcz todas las pel'ipecias del
debute. En ocasiones, así la~ tribunas de Ql'deo co.
mo las de la pl'esldencl3, resultaran pequeñas 'para
coptener á las espeetador:1s ,y é... tas invadieron la
tnbuna reservada á 1,08 exrhpulado~, como hizo, no
ha muchas tal'des, cIerta marquesa muy conocida
eu la sOCIedad r,lIad~ile~a. Esta distinguida dama ('s
una verdadera lO&llturlóu parlaDleutaria Está abo.
liada al Congreso, como pudiera estarlo al Rl'al o a
la p~aza de toros :5on contertulius de filia políticos
tan lmporta~teEl como Romero Robledo y mantleoe
la má" cordial amIstad con otros personajes dp, pri.
mera fila, Ll S hugierps tie~en con ella no sólo los
acatawlentos debldos.8 su rango liocial, sino indul-
gencias propia!> de qUien ve en tan encopetada daolla
una antigua conOCida Por eso á nadie choca verla
cualldo aparece ~o .la tribuna reservada á los p.Ipa-
dreo de la patns, 01 tampoco sorpmude encontrarla
e~ los patllllos cUllver"ulldo, con el ingenio pro\·er.
blal en ella, CaD algunos primates, sus amigos.
De los orad~"':-es alltlguos só!o uno, el Sr. Romero
Robledo, conserva el euvidlable privilegio de Jlenr
á la t.;:ímara un público del bello sexo En la orato·
ria superfiCial, e~ pi decir lDgenioso J piutoresco
de.l.alitlgllo raudlllll de los híuarts, bay que ver, a
mi JUICIO, la causa de esta predilección que la mujer
1:110 teOl~o l:1lcmpre por bUS lhscur60s parlameotl,rios,
CallaltJall que es el oradOr más fluido de la Cámara,
Maura que es el mas &intético, Silvela que ps el más
I~lellr.ionado, AZc&rate que es el mas vehemente,
PI que e.. el mé.. austero, tienen una elocutl'Dcia muy
dlgua, muy pro!ulltla, muy hermosa; pero sin atraco
t¡Ve,,8 P,lT8 un pubhr:o que, como sucede á la mujl'r,
carece de preparación para paladear esta cla¡:e de
controvprSlllS, Romero Hobledo es un parlamentario
temIJI~; pero eoS sobre todo un C{.lnseur delicIOSO. No
bay qden le aveutáje en referir con gracia 10I:Cbis-
mes de los bastldore¡; politicos. Su nativo grac~jo
andaluz saZOna maravillosamente estas vulgarida-
des del arroyo, No le falta cuancio le convienl',
acentos grandiloeuentesj perd 6.'1 ante todo j' sobre
todo un I)rador ameno, propio para cautivar el in-
terés de un público frívolo.
Hace afio~, cuando era diputado D. Ramón Noce·
dal, f1valizaba éste con el Sr, Romero Robledo en el
privilegiO de poblar de concurrencia ferneuina las
tribunas. de la Cámsra popular, Con el dpsenfadoque
ca~actel'lza el ,1E'nguaje familiar de los perindi~UIs
aSiduos á la tnbulla ele la prensa, se llamaba ~D­
tonc~8 á las se¡)Qras que acudían á oir al jefe del ]D·
tegrl,.:mo, las beatas de Nocedal. No tenía otro fUD-
damento el mote que el concurrir :i la cámara en ta-
les oca~ioDes algunos sacerdotes que se r~cataban
en las tilal; mlh ulta!! de las tribunas paraOlr losdls-
cursoS de ~u orador justamente proclamado paladín
de la IgleSia Catól;ca ee aquellos tiempns. Pero ,ha-
ce.dos 6 tres legIslaturas el serior Nocedal no lleae
aSientO en el Congreso. Por trapacerías electorales
de los Gobiernos, las más de las "eces se ha visto
privado de la representación en Cortes. Las I,otal
sabiliJades cuando procedan, y formular antiJ 101
gobernadores las oportunas delil1ncias y propuestas
ce correctivos; teniendo muy presente lil hacerlo
que, seglin la jurillprudenci a establecida, de acuerdo
con el dictamen del Consejo de Estado (Real ord~n
de 6 de Ma.vo de 1891). lilas empresas son respon.
8ll.bles ante la admiolStración pública de las fal~&I
com~tida8 en elsenicio por sus _empleados", y por
conlilgulent~J que aunque un acoldente Ó siniestro
resulte lOmedllt.tamente causado por r.orpeza ó des_
cuido de uo IIgente de la Compal'iía, cabe exigir ..
ésta responsabilidad administrativamente 6 impor-
IH~r1eel correctivo que proceda.
Respecto á las marchas da trenes, se dispone qua
en tauto no S8 fijen los plazos de espera de aquillos
en 10l> enlaces, con arreglo ti lo preveo ido eg el
Real decreto de 10 de Mayo último, sigue Sobala-
tente el prinoipio de que cada uno debe partir de l.
estaCIón de orIgen á la hora stlúalada en el itmera.
rio, debiendo conSiderar e que todo retraso iojol_
tlticado, cuando exc&da ae olerto límite, cODstituye
una falta penable, y a que debe ponerse inmediato
correctivo sin esperar á la reincidencia.
La Gaceta ha publicado recientemente nu Real
orden del mioisterio de Agricultura, por la COII.189
dispone que por motivo UI pretexto alguno se omi-
ta la formación por loa ingcnieros subalternos del
oportuno expediente en los casos de descarrila-
miento, choque, atropello, y en general de t",do ac·
cldeute ó suceso de que puedan segolrse respoosa-
bilidades adminj,nrativas para las Compañías, de·
bitndo los jefes por su parte deducir tales re8pon~
(CONSEJOS l. L.AS MAllRBS)
Tri..te PS decirlo, pero la excesiva mortalidad ó
109 defectos ea pi desarrollo del niño obedecen entre
otrall causa<l fundamentales, á la co..tumbre de darle
en los primeros meses de la vida esas indigestas pilo·
pillas, que sU8pelldiendo los activida.des dlgelilivas
de un ser, que no está prepara.lo a ésta ch:lse de asi·
mil3ción, orIginan reflejos cerebrales capaces de
hacer Gucumblr al pequeño infante, ó á embotar los
refi~jos que determlUdn la sen!;aci6n del hambre,
prouucleudo por tanto eu el cirio los primeroii sin-
tomas de una reparación iucompleta, escalón por el
que comienza uu raquitH~mo conducente a uoa vida
mi!'erable llena de aCCIdentes y de abundantes lá-
grima" v~rtidBs por la madre que ve desl:zarse hacía
la tumba ti su amad¡simo hIjo,
Todo por un mal entender, escuela de antiguas
doctrinas 6 de modernos charlatanismos, pues lo que
digo de las papillas de pan rallado con caldo das·
pués del primer hervor, mezclada.; {,on acelte y un
poco de b.zuca r. ind igl!sta com ponenda que hace des·
Ilparecel', sin haber llenado su mu.ión eu el muudo,
á lIua cifra aterruCO!'a de ¡·ere>;, lo mismo no me cau-
saré de ]"(,pltir l'cspecto de la harina lacteada y tuo-
tas otl'a!l feculas, pompo:;ameutA propagadas, como
capat.:es de su:;tituir á efie he~mo"o alImento dls-
pue,.:to ~abiamente por Dios, y que tan caballllente
8atl~fllce á las leyrs de nutl'ICIÓU, tan activa;; en el
periodo de la vida en que \lO I!olameute hay que BOS-
tener, sillo formar al pcqueiio indlviduú, que nO vie·
ne ma8 que .I)O¡:quejadOl) y que ha de completarle
la TlutriCIJn concluyendo la obra comenzada eu el
ela'lstro materno.
Por las raZOt:es antedicha", vuelvo á advertir á
la8 madres que durante los doce primeros meses
veal! romo un enemIgo de sus pequeiiuelO<i a 108 que
defienden las papillas como alimentaCIón y que á la
lactea úmcamente se ateugan. Pero esta allmenta-
CIÓO, puede y debe regulatlzarse para que no sobre-
veoga la latiga S'á6trica, p"r el desordenado dar el
pecho, ora ~e meuudeen los intervalos, ora se alar-
guen peligrosamente.
Lo vriml'ro porque ha Je darse tiempo á las glán-
dulas secretoras del jugo lacteo, para tlue pueda
hacerse en lodag las condiCIOnes que han de inte·
grar su cootenidoj pues cla;o se ve que meuudean-
do 101O intervalos de acercar el pecho a la boca del
ilIriO, un8l'i vece¡¡ habrá deficieuo:ias de grasas, otras
de rodatos -tan uecesarios - y fltras, fillal mente, de
azucar, caseína, tibrin8,blerro manganeso, etc y lo
segundo, ósea ell el ca~o de que lOe alarguen los
inten'alos a tres Ó Cllatro hora:;, porque, Si bien es
verdad que el precioso alimentO e,;:tá completo en
cuanto u su::'! condICiones cunlllatlvas y cuantltati
vas, el am:ia con que el oiii.... trata de sati:,facer su
nec~"idad le expone á dilataciones del estómago, y á
caer muchas veCE'A en peligrabas afecciones de é"tE',
.:::ientada... esllts razone", todos los tratadistas vle·
nenen aconsE'jaudo que en los primero!! me¡;es, ba¡¡ta
el Cuarto Ó el quinto, se aplique el pecho á los niños
cada dos horal:! t.:omo miOlmun, y cada tres como
máxlmno; y CU8odo pase del sexto mes cada tres
horas como el primel' límite, y cada cuatro como el
spgundo.
La costumbre de dejar durante la noche al niño
en disposición de tomar el pecho cnando le plazca,
es sumamente perjUdICial, uo sólo por las couside-




gL S8RVLCIO DE LOS F8RROCARIULES
LA MONTAi'A
in,lustrialell, lo! gobiernos sobre todo, fomenten
con cuantos medios hallen isa alcaDc~ ese espirltu
de asociaoión, capaz de resolver tantos problemas
en apariencia insolubles.
El trabajo del Sr. Maura, del cual no hemos dado
sino UDa hgeri.~ima idea, constituye una prueba
elocuente del talento }" de la laboriosidad de so
autor, que ba quer:do cOllLribuir con liD concurso ti.
la gran obra SOCIal de nuestros días.
Por ello merece, desJe luego, elogios, que nos-
otrOsle tributamoll muy sinceros.
dito otro camino que el ofioial, y elle fUe el que si-
guieron IOIj obreros.
Determinado 6ste punto, pasa el seüor Maura ti.
estudiar las relaciones eutre el capital y el uabajo,
en lo que toca al contratarlel Lrabajo y á las panes
comeretol )' iurídica de que con"ta, dec1tlrandose
putldarlo d6 101 trll.lUnales especiales qne diriman
las diferencias de interpretaoión que surjan eOlre
patronos y obreros.
Como.e desglosó del Derecho civil el mercantil
-a!l.ade,-se dellglosará mañana el Derecho indus-
trial y adqUIrirá 8ultancialidad propia; porque la
pequell.a industria se parece á. la familia, y la an-
torldad paternal del maestro no permite ingeren·
oias extra!l.u, perO la grande industria, que hace
de cada fabrica una sociedad eu pequeño, ha de
llevar aparej&.da la existencia de un poder judicial
expedito é Idóneo, diBtllltO de los contendientes,
que declare el derecho cún la autorid~d necesaria
para que é$te se cnmpla.
Pasa luego el Sr. Maura á estudiar lo que pudie-
ra lIamar..e parte espeCial, exponiendo la legisla-
ción que referente á Jurados mixtos existe en 111-
glaterra, EstatJos Ullidas, Alemania, Austria, Sui·
za, RUBIa, Los Estados Escandinavos, FranCia,
Bélgica, Holanda é Italia_
Se ocapa d4spuéa el aotor de exponer las eose-
!lanza" que del estudio da laa Citadas legislaciones
Me desprenden. No se mueil.tra partidario de que las
lIamada~ Cám"ras de conciliaci6n se impongan
por el poder público; entre otra!! razonez, púrque
oree stgUlficaríau la mgerencla del Estado en ¡as
reltlCIOlleS más intima8 Je la iudustria, y porque en
mu('hai ocalllOllell no la toleraríeD. ni 1011 patronos
DI 108 obrtlro~.
Defiende la creaci6u de ldbu1wles industriales
con las atribuciones que á lo! ordinarios concede
la ley, Reconoce qua ún embargo de que amillaran
el nÍlmero de cuejtioues industriales, no evi~an los
má<l gravell y difíciles cOllfhctos colectivos en la
grande iudu8tria, la1 huelgll.lI y lockeuts (paro por
loe patronollj,
La intervención del Estado para lograr la conei-
bacsón llldus~rilll, la encuentra el señor Ms.nra de
eJilta manen.
Legislando sobre las horas de jornada y 1M de
trabajO de mujeres y odios; no entorpeciendo la
(ormaciólI de AsociaciotteB obrer~, antes bien (a-
voreciélldolllB por cuantos medios oficiales y ofi-
ciaBaS tlftén á 8U alcalice; acon~ejando por conducto
de sus funcionariO! admluistrll.tlvos y judiciales, á
los sindioato! patronalell y obreros el arreglo amls-
to:o de nn coofllcl;o !urgido Ó próxilll.o á. surgir.
siempre que por sus condiCiones se prbSte á la
tranllacc¡óoj procurando que los consejos 8e true·
qnen de aCCIdentales en permanentes; y por ultimo
consagrando en la ley las líneas generll.lu da la
inslitucióu cuando lIe halle suficientemente exten-
dida, dejaudo la parte reglamentaria al arbitrio de
los intereJado,_
Deilpuéll de otras importantes consideraciones liO-
bre las escalas graduales tjel salario j' sobre 10l!
obreros agrícolas. pasa el autor a estudiar la situa-
ciÓn d..11 problema eo E"pafh, y en este punto con-
I!ldera que el aumento del número de huelgas en
nuedtro país. lejol! de ser síntoma d. malestar eco-
nómICO, lo es de prosperidad. porque es geoeral el
hecbo de que en e~to:J últimos afias casi todos los
coufhatos le provocan por una petición de aumen-
to en lo~ balarios Ó reduoción en las horas de tra
bajo; sou de ataque, no de defensa; lo cual no ocu-
rri:l clertameute en las naciones donde Ill.uguidece
la prodUCCión
Además de que el jornlal de los obreros espafio-
les es muy inferior al de lo~ extranjeros.
Examina luego los preoedentes que la institución
de los jurados mllr:tO<l tiene eo España, y termiua
expoDleudo las 801uciones preferibles á su jui:::io,
que 1I0n las slguientel:l. Someter las cuestiones de ín·
dole puramente jnrídica de interpretación de con·
tratos entre patrollos y obreros á TribuIlales indus-
triales, cnya implautaeión en una industria Ó loca-
lidad l:le eteotuaríll. á. petición de la maytoría da BUS
f'Jt~roq justiciables, siendo desde en~OHces obliga-
tOriO.
Este tribunal oree podría estar en relación con
el jurado mixto el:ltablecido eu la ley de acoidentes
del trabajo,
Establecimiento de Oámaras de explicarión en
todas las fábricas de alguna entidad,
. FInalmente, oree que aparte d\i todas estaa snlu-
Ol?neS, es de gran urgencia é interés que los indus-
triales se asocien en U,dollelJ Ó8indiclItol puramen-
te prote~ioualell, ea decir, distintos de a9uellu
agrupaOlOnes que eutra ellos ae formen. baJO una
banderA politica (c:o el sentido estricto de la pala-
bra), rellgiosa, cientifica, etc" y que los que noson
•
,
Jaca, Noviemblc de 1901




Aguanté... ¡por mi huida dell4bacol
Que me dieran ayer feroz codillo:
I'.:n cambio hoy Inismo fumaré UD pitillo
Celebrando - con mezcla de algún \aco-
Mi alt'jamiemo eterno del tresillo.
LUli f'EGaÓ'" T OIlT!r. ....
Jaca 7 de Noviembre de 1901.
Ha llegado á ésta ciudad, y permantcera
hasta el 20 del preseute mes,ho~pedáudo80 en: la
fourla rle Mur tlonde tendrá establecida su cOllsulta
para l.os euferm?s de lo~ ojos, f'l muy conocido '1
auedltado médlco-ocuhsla, D..\otonio Bart1l.8a.
. Se praclicaD todo géneru de operacioueii en lo.
oJos como son: Cataratas, Rijas, Pupilas artificialea,
I!:strablsmos l etc., etc.
Horas de consulta: TodoR los días de oueve de la
maün;¡a á una de la tarde.
FONOA OE MUR·JACA
Nuestra estimado oolegll. El Diario d~ Btl.uco.
dice que á juzgar por IR! notioia.' qua tiane y por lo
que ya se VI VIendo, la próxima feria le Sa.o An-
drés ha de ser animada en lo uf.reate a la concu-
trenc.ia de ganado.
Hoy hemos visto-anade-un paquete da mal.,
de calidad exceleDt., que procedan del valle de
Benasque y le ellperao otros muchos tambien d. l.
miama clase, glluado que t.iene gran acaptación de
los tratantes y que se lOanda á bueuo. preaioa en
las cuadrae antes del comienzo oficial d.e l. feria.
VARIEDADES
aaria aolemaidad le esea celebraado an la I¡le.i.
dlll Carmen, CUY.9 naves, oon t.l mot.ivo, •• Taa.
t.odas las tardes Henas por nnmero•• lcoaonrrenoi.
de fiele•.
D8slle bace uno. quince diasvenimos diafrnhn-
do de tiempo aeco, con cialo de.pejado y bUtlna
temperatura duranta las horas en qu", el .01 brill.,
SI bien por la.!> mananas y nocbes deja aentirte el
frío propio de la épooa en que nos ballamca.
. Los campos se hallan ya oubierto. da verdor ha.




ESLO ya U inaguaDlable,
wlerarlo JO DU puedo,
ui lo tolerara nadie
aunque tuviera prudenci..
no por libra.... por qUlDtales.
~eis me¡e~ hace que vine
á e~ta su casa, Ven balde
le he rogJdo ml'joral a
el trato que suele darme:
t:t motu ltr.Jlio ~I principio
fuprimi yo el chocolatE',
renunciando genero~,
sl!ñ;)ra, ¡á desa,unarme!
par:! que asi 1.. comida
WeJ1ln corla re!mllase.
Todo en uno; ruanto como
yo al prhC'nte, es corno antu,
los garbanzos como piedras,
y ~ huesos en vez de carue,
si alg'J quierH, en la comida
teolgo ~ drario que agarranne;
la celld, ru~s aun que cena
colacióA pa rece.
- Calle:
¿querl"b usted que le diera
por seis Ó por siete realeoS
que lile paga, unas comid~s
con Medoc, pustru ,Hambres!
-~o ~eóora.
-Pues, entonce~,
.& qué vienc usté a qupj.me,
dicicndll que le doy lIue&os,
(Iue si dejó el chocolalc,
Ilue.. ?
- Yo 2.C1uí, doiia Genrndil,
e~Lllri3 t~n ~n grande
-Si hubiera una cOSJ ......
-Dig3.
-~o \'ol\'eril:a cn:uparllle
ni de comidas, ni almuerzos,
r.i tle ceo¿5, ni . de Il.llhe
-I'ut's itIt1é es lo (ltU~ u'lé desCd ... !
-La sirvillllta qUlJ habia allleJ.
Prooedente de Pamplona el jl1eves BElga a esta
oiudad uoa oomplll''1ia del 4..0 Batallóo de A.rtillería
de pIeza. con objeto de ralev.r a la que, pertene-
(lient.e a.l mismo cuerpo, guarnece 10!J destacamen-
t.OI de ellt.a plaza.
Mai"tana terminará la novena que en honor de
las beudit.as almal! del Purgatorio y con eltraordi-
consulta del gober:lador de Logrotio, ha dictado
una Real orden aclaratoria al articulo 6.- del Real
dlC'creto de LO de Septiembre de 1900 sobre ahonos
agricolu En ella S6 dispone:
Lo Que los sacos de abono ban de llevar et.i·
quetas ~eilalaudo la riqueza fertilizante qne con·
tiene da cada elemento que se oomponga.
2.0 Que las facturas expedidas por el vendador
tiene& que concordar con lo expresado en las eti-
queta.:! de los saco., determinanao el tanto por cien·
to de cadA. uno de lolt ClompoDPutes y la ~antidad
de materia inerte que contiene, con objeto de que
el comprador t.enga UD comprobante de la riqueza
efect.n'a dt'1 abono
y 3_· Que el almacenista pueda compouer las
materills inertes con la expresada condición de
indicar lA. canl.idad adicionada, aiendo eu todos loa
C~Oll el .endedor respoD!IIlble si al comprobarse la
composición del abono, á petición del comprador,
110 reeultase lo que marque la factara y etiqueta,
t.auto en los compouent.es esenciales como de la
materia inerte .
Manana as el día se6alado para que TOS ciudada-
nos, haciendo uso del más preciado de los derechos
que la. Coust.itución les concede. (lesignen por me·
dio del sufragio las person&!! que mayar confianza
les inspirau para ocnpar 10;1 ellcaiíos que ell las ca-
sas consistonales ban de quedar vacantes en fin de
Diciembro del presente afta.
Por lo que respech. á esl!\. ciudad, según hemos
vi"to en los manifiest.os que han circulado, aspiran
á ocupar aquello$ sitios 109 sef\ores siguiente!':
Por el dilliriio de la OtJ8a Oonsislorial. Campoy
Laplaua (D. Miguel), Díaz Gómez (D. Ferroin), La-
casa Borau (O Javier), Liaares Ramoa (D. Esta-
nislao), Prado B.:te~ (D. Ricardo).
I-or d d~ la Mirericordia: Buello Abad (D. Vi-
cente), Forrer Pérez (D. Olegario), García Bdndrelt
(D. Juan), Pueyo Lafuente .(0 Est~ban. .
Como se ve todos loa aspirantes a concejales 1100
oenonas dignas y mence:l.oras de ser ele\'adas al
puesto que deseau oonpar. Mas o~mo la.:! vac~ntes
liÓ lo son .~is y nueve los pretendIentes, habra lu-
cha qUll, 6. juzgar por la aotividad despl~gada por
UOOII y o~roe, será s8guram~utef'mplloada y ruja.
El domingo próximo puado fué dehnido en el
pueblo de Javierrelatre el joven José Casba~ Alluó
de 17 1\~08 de edad, natnra! y veoino de Sorripas
lSenegüé) que hace poco desapareció de,lllU Clua pa-
terna y cuya detención habia aido recomendada
por el Gobierno civil ..le la provincia á plC'tición de
la familia del fugado.
Después de paltar próximamente on mes en su
paí~ ulltal, el die tres del actual regresó á Huesca
el digno gobernor civil da la proviuoia, U. Oom:a-
lo Lozano Gouzé.le7, haciéndose' seguida cargo del
mando de la provincia.
::501. bienvenido.
A la amabilidad del coronal de infantería dOD
Baldomero Barb6n, gobernador militar interino de
estilo plaza y de la provlnci. de Huesca, débese el
que los aficionados á 1& Luena músicll. bayan disfru·
tado Illtos de agradable solaz, admirando la afina-
ciÓn y delicadeza, con que la brillante música del
Infante ejecutó escogid&/! obras al amsoizar las
horu je paseo eu las tardes del domingo y jnevelJ
ultimas.
El aoti'f"o é inteligente industrial O. Mariano
Mouau ba pedido autori7.llción á l. sociedad 11 Mo·
liuo harillero y luz electrica de Jaca" para extraer
de terrenos partenecientes á la misma, piadra sa·
lagón con objato eJe destinarl. á la fabricación de
c~mtlut.o y cal hidraúlica, en cuya indust.ria u pro-
pOlle utilizar 1& fuerza sobrante d. eu carpintería
mecánica, Situad. en lA! inmediaciones de la oltta·
oiÓn.
No dudamos qua la mencionada '5ocieJad, aten·
diendo á sus IOtarues particulares y á Igs gene·
ralas de la población da.rá toda clase de faclliJlf,dell
para que de 11.1 aguas d~l ca.na.1 de-penda una nue-
va fábrica que, según se noa informa, el Sr. Moneu




A petioión del interesado, fllndada en motivos
de salud, ha quedado sin efecto e! nombramiento
del gsnenl de brigada D. Enrique Solano para go-
bernador militar de la provineio. de Huesca y de
est", pIeza, lIieudo de¡¡iguado para reamplazarle el
de igual gradullción :5r. Ordónez, procedente del
trOla de Artillería,
Dicln de Zaragoza que la noticia referent.e al
trulado del ,l(8uenl Borrero á otra región, pancs
110 tendrá cnn6rmación por ahora¡ se-gún se afirma
en loe cantrol ofioiales.
El llinistro de AgricnHura, resolvÍtmdo una
IJi!SpUelt de brillautí.:!imos t'jercicio!l, que b.n si-
do cah6cados oon la not.a de liobresahente, le ha
lido cooct'dido el t.it.ulo de Doctor en Medicina y
Cirugía á. nue-stro qUf"rido aroigo y paisano, el
iJostudo médico de la B"Ill'ficeueia provincial de
Soria D. ManaDO I!liguf'z Ortiz.
El Sr ll\íguez ba sldo nno de los alumnos más
sobresalientes de la Facultad de Medicina de Za-
ragozlt l donde obtuvo por oposioi6n el premio ex·
traordiuario para el litulo de Licenciado.
OIUIlOS nU~B~ra cordialisima enborabuena á nues-
tro dilltinguido amigo y paisano por haber termi-
nado con tan feliz éxito y de manera tau notllble
108 BlituJios de /lU carrera.
d aparacicron de las tribu08s y basta hoy el señor
R~mero Robledo gozó ex~Iu.l:iiva[JIeDte el hODor de
Ttl'6e admirado por UD puhllco encantador. .
Hasta hoy digo, porque de h~y ea ad~lanle tlc.ne
Driral temlbleeo don },(e~qUl8des Alvarez, el JO-
u o diputado por Oviedo,:eI8abio profesflf de aquella
re ombrada Uoiversiciall, el orador má~ elocuente
~\l llueva generación parlamentaria, cuyo Dembr.e
ha IltWlldo á todas partes la fama y ~:mya Hluet~ ~I­
blljé en estas columnas cuando hiZO fiU apancloll
eo el parlamento. .
Alvart'z ha consolidado coo s,u, ~Itimo ducursp
IOIi prestlglOs:que alcanzara al dmglrt;e por. v~z p,rl·
mera al congreso. Ha ga~aLio 00 bÓlo los n~patla8
de la rJmaro, SiDO lambl.én las de. la galena. LOd
pfriódiClls'aDunciaron~u JnlervenClOn en el .debate
como on aconteCimiento de primera magOltud y
bastÓ el anundo para qlle la de:!landa de papelrtas
de ~ntrada á la" tribunas de orden fuera t¡.n CopIOS~,
colPa pocas ,'eresse recuerda. Gran parte del PO:-
bJico fu,~ femenino y todo el mundo qued~ maravI-
llado dp.la elocuencia del tribuno republicano. Al·
,"arez es un orador portentoso; pero es sobre todo I.l:o.
grao artista de la palabra. ';;u belleza declamatOria
y la nobleza de sus ademanes dan relie\'e poderoso
'lo,; peusamientos mb sencillos y á las frases más
COlPllOI'S. Hay ea la cámara oradore8 que puedeo.
competir coo é~te eo lo vasto de la cultura, en lo pro-
fuodo del pensamiento, eu la energia de la (raSle. y
lun eo la ftllldez de la elo('UClón. Pero uo admIte
nvales eo la magIa de la palabra, en la flexi~illdad
~u que recorre todot; los touos desde los mas grao
lIS y phtélicos, hasta los más dulces y apagados,
RO qm' por uu momeo~o se empane el timbre de 6U
.oz robu6t8 y persuasIva
Su dlscurt:O lué de tonos mllY gubernamentales.
Hizo abstracción de sus ideas republicauas para
eIamillar todo~ los problemas pendientes: el I'ellgio-
sO,el soci~J, el del nuevo remado y el de la dlctad~­
ta. b:u l'pariencias se mostró sincero; pero la mall'
cia, poco piadosa eu sus comentarios, ~a dado eu es-
parCIr la espec'ie de que el elocuente dlputado repu·
blic~DO no desdt'llaría prestar su concurso personal
á Ul] gabinete monárquico que desarrol.lase uD.a p~­
mica franca y ampliamente demOcrática. A.. JUII'IO
de muchos, Melquiades Alvarez es un bal"~o muy
,elero Que deriva hacia las playas de la monarquia
yá qll1en espera C'JO los brazo.:! abie.rt.o~ CanUle¡Ill>.
,uu)' prematuros parecen estos vatlcmloS, roas UD
cabe negar que del propio banco del gobiero.o y de
boca uel :51'. Sagasta, han salido n'c1amos muy t.i.
i(lojeros para el jo\'en trtbuno. Por de pronto uadle
Dlega que el porvenir se llama por el momeuto
llelquiacles Al vart'z.
Hoy despierta grao espectación eu el mUlldo po-
litlCQ el debate que los obispo>' hau de pro~o\'e.r eo
el senado para pedir al t'eñor Sagasla expltcaClOn6l>
COocretas sobre los propósitos del Gobierno en lo
ooocernienie al problema religioso La alta cárnar':l.
rtbosll:de!gente y reina en_ella bullicIO de~acostum­
brado en mansión tan reposada No hay tiempo pa-
~adel8otar impresiones del debate. Ya hablaremos
~él en la próXima crouica.-Montañh


















































































































































(Sucesor de Angel Jimimez)
OAIWEN, ESQUINA Á L.'
Últimas novedades recibidas d. Madrid
ER PlITOS POiCELAU
g~ MJ@~¡;,"@S ~Ufi'¡;R¡;~V¡;S
SERVICIO ESPECIAL PARA LUNCHS
HIJOS de ANSELMO NIVELA
OAUE DEL
CIIOCOIJllS ~r, JACA HABOmO~ ABRm
MARCA SANTA OROSIA
pífDpl:a.illlil <da ~!lh,¡¡i1¡¡1l' WnJ11B
FI1A NCISCO P[QüER.
ZAIl.\OIlZA: 1), Flt)r'('lIlino Fenollo, Coso, fl'erllc al Aln~udi.-S(ls: n. Pedro Sotel'<lS,--
RUEn,,; O, Jusé Vie'ill,-lIuESCA: O. Hamoll DlI('h.-Ja(,fl, D. ~al"adol' Valle,
A In:; cnmpr:lIJorc:i para vol\'er ¡j "enJ,'r se !t':i allonara medio real por libra de lus
precios inc!i{'adus.
Pl'f'l'ios c1~ la carlcla r.rilún 1,-, molida :1 "i ..la dl'l público, 4 ilt'~clas libra y la ollza 35
Célll ilthJS,
E.ste chorolatc t'Sti"1 COJll'HI('~lo tlldea y f'xc1usivamelllr COIl
mall'l'ias vf'I'¡jacit>l'anWllll' ;llinlCllliri¡¡~ v c",lom:lcal('s como son
Cacao1Canela y Azucar, \0 cllIllirne lJirl~ull:t SlIst:lllCi3 lIoch'a ;1
la s:dlld, El flur lo 1)I'llehl~ se CllllrCllt'cri. tic su rIquísima cali-
dad COII al'l'c~lo asus ¡Jl'cl"ios.
Precios económicos: desde 4 realeR, aumentando sucesivamrnte tlll I'C,11 hasta 8,









OOJY.rElROIO D1'J BA.SILIO JY.rARTÍNEZ
Baeato nunca visto en tejidos y ultramariDos, grandcs existencias.
Preguntar precios y ver las clases de los géDeros, que es la garantía
mejor para saber si se compra con verdadera economía. Chocolates ela-
borauos á brazo con regalo. Garbanzos de Castilla, cochura gamntizada.
Mayor, 14,
of,'ece al público un beneficio verda(l de un 10 por 100 en lo que compre
en dir.ha casa cn tejidos y un ~ por 100 en ultramarinos.
A todo comprador en dieho día, después de ajustado el género á con-
for nidad del mismo, se le entregará como regalo en metálico ellO y 5
por '00, respectivamente.
Hay gran surtido en todas las secciones que esta ,lasa abraza y el
público conoce, por cuya razón abrigo la esperanza de que visitando este
establecimiento quedará satisfecho del verdadero beneficio que todos
los lunes ofrece COSTA del 10 y 5 por 100, respectivameDte, de re·
galo en dinel'O TODOS LOS LUKES.
COS'l'-g
EN SU COMERCIO DE LA CALLE MAYOR, NÚMERO 14.
FIJARSE
P~GO AL CONTADO
J1A }~~TllWITWA W PDBa BEGRLOS DE BODDS y BDUIIl~S
SOCI!O,O AIÓNIU OE SEGUROS IHFl!T/lES TRENTAS V/TIlIC!!S
DO:.llCILIADA EN PAMPLONA
Capital ,ocial.l. .. 1.000,000 de pesetas,
Primas á cobrac.. 1.169,617 »
Garantia total.. .. 2.169.617 »






Gran su,'tido en calzado suizo
Chanclos de goma
PARAGUAS







Desde l." de N,)viembre se hallará abier~a, !liendo
las clases de ti á 7 Y mediJ. y de 7 ti 9 de la nochp.
Se. dan lecciones de dibujo natural, adorDo. Ji·
yeal, paisaje y flore!.
Lecciones de pint.ura y dibujo á domicilio a horas
D precios con \"lJoci.onales.
En la misma se hacen ampliaciones á lápiz y al
oleo y tooda clase de dibujos y pinturall.
DIBUJOS PARA BORDAR
El Jueilo dp. esll' t'SLahlccitlliclllO parlicipa
ti Sil llUlIlerosa c1iPIlII'1;.¡ y all'úblico Cl] gcne-
ral que óH:aha oe l'ecihir un selecto y f'Xtl'IIS0
surlido e/l jel'J.!.3~. \'iClllhs y tricoSL tlf'~I'OS y
3ZU\ rnarill', clJcl'iuts, "<llelleS y If'gitimos f'S-
tamhres iudf':'I'S I'n ,'ariada " booit:l coll'critill
de dihujos' ~ colnrf's ;'1 la Ili:,s alla llo\'f'dad:
los (:In at~I'('d¡ladn,~ p:Li'loS de TPI'IWI, dedica-
dos l'luica .v l'xdIlSivHIllP.lllt> pal':l la ~l'llll' al'~
teS:l.lIa y librera por Sil ~o\idrz~' ('XcelC'ltle
resllllillln, di)!illtos l'la~r~ JI' paños par:l mili·
tare:,; y Il14'riIlOS rpfnl'zadlls ll:,ra sc[.d<u'c::i.
C:lpas hrch:lS, tic' l':li10, se dall con ricas
h211c!,H; 1If' lwlllchl' dI" sf'Ja y 50bl'l'!>:lnd<ls de
francla dI' lalOa, df':illl' el rni'Hli('o prl,cj'J de 45
pest>t:l~. Corlfl'ccilju ;.ml';¡lllizati.. ,
~i haht;is de veslir l~OIl perff'cci1in y rcuno-
mia ,'i~itad la l\uc"(¡ Sastrería modelo, garan·
tiz:indn\o la plena s:lli~facción de su numeros3
clientcl3,
B~Ilido, 26,-J ACA.
ACADEJILI DE DIIIU.JO y PlríTUR.A
•ANTONIO SANCHEZ
OE




Se :u':lila de l'l'cibil' un hlJf'~1 surlido CIl
cabritilla forr:Hla y sin furr,lr para st'liora y
caballero, f'1I ,'aril'd:HI di' colf)re~ )' 1l{¡lllcro~.
M:1iq;\Ii~as llarllJ trit\!rar <l~rn@
ESTUFAS y BRASEROS
El Siglo, MaJar, 15, El Siglo
fflBBIR~O sá~UBEZ-CBUlRT
